
































Museum Activities in Ordinary and Extraordinary Times Against 
Earthquake and Nuclear Disaster : A Focus on Fukushima Prefecture’s 


















































したものの，当初は充分な対応ができなかった。国では 2011 年 3 月 30 日の文化庁次長決定により
東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会（以下，救援委員会）が設置され，各地で文化財レ
スキュー事業が開始されたが，福島県から国への支援要請ができたのは震災から 4ヶ月以上経った
7月 27 日であった［荒木 2012a：59］。
（2）原発事故と文化財
周知の通り，大地震が引き起こした津波によって福島県では福島第一原子力発電所の電源喪失と
いう事態が生じた。3月 12 日には 1号機，14 日には 3号機，15 日には 4号機がそれぞれ水素爆発を
起こし，広範囲に大量の放射性物質が拡散した。この事故を受けて原子力緊急事態宣言が発令され，
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2012 年度に入ると，被災文化財への対応
は県全体として組織的な活動へと移行し

























しかし 1年延長された救援委員会も 2012 年度末で解散となり，文化財レスキュー事業自体も 2年
間で終了となった。実際，岩手県や宮城県などの沿岸部では緊急を要する一次レスキューはほぼ目
処がついた段階であったが，福島県の場合には資料館収蔵資料の救出すら終わっていなかった。こ
のような状況を受け，2013 年 3 月に行われた日本博物館協会研究協議会では「福島・警戒区域内の
博物館と文化財―現状と課題―」と題して報告・討論が行われた。この内容をもとに日本博物館協
会は「福島県警戒区域の再興を担う博物館の復興・再生にむけて（提言）」（2013 年 4 月 18 日）を
まとめ，文化財レスキュー事業の継続的な活動の必要性を訴えている［藤原 2013：20-23］。7 月には
県教委から文化庁へ支援要請が出され，文化庁では国立文化財機構へ協力要請を行い，結果として










2012 度は 8月から 11 月まで計 21 日間にわたって双葉・大熊・富岡の各町における活動が行われ
た。救援委員会・町教委・県文化財課・県博の職員，さらに救援委員会の呼びかけに応じて全国各
地から駆け付けた関係者が，各回数名から十数名のチームを作って参加した。翌 2013 年度は 5月か
ら1月まで計24日間の活動が行われた。前年度に大熊町の資料館収蔵資料の運び出しがほぼ終了し
たことから，この年は双葉・富岡両町の資料が中心となった。





















































例えば県立双葉高校が所蔵する自然史標本・考古資料・絵画（2014 年 9 月・10 月）などの救出






神社の県指定奉納物（2014 年 6 月），南
相馬市小高区の個人蔵古文書（2015 年 2
月），浪江町請戸集会所の近現代行政文書
（2015 年 6 月），双葉町寺内前阿弥陀堂の
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料ネットが 2011 年 4 月に行った国見町の文化財レスキューを契機に，大学のカリキュラムとも連動








































































の状況をふまえ，県博では 2012 年 11 月頃から震災資料収集の必要性について検討が始まった。当
113
国立歴史民俗博物館研究報告








2014 年 2 月 7 日付で文化庁補助金「地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業」に申
請を行い，2014 年度事業として採択を受けた。その後も 2015 年度・2016 年度は後継事業である「地
域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」の採択を受け，助成事業としては全体で 3年間の活動














































































































































































































































































































































































































イブ施設検討町民会議」を設置して 2017 年 10 月に基本構想をまとめ，提言書が提出された。2020
年を目途に地域の歴史や震災・原発事故を後世に伝えるアーカイブ施設を開設する予定である。
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（2017 年 12 月 18 日受付，2018 年 6 月 4 日審査終了）
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The accident suffered by Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant of the Tokyo Electric Power Com-
pany as a result of the off the Pacific coast of Tohoku Earthquake and large tsunami created a large area 
on the Pacific side of Fukushima Prefecture to which residents are not permitted to return. Many cul-
tural assets telling the history of the land were left behind, and all items having to do with life were aban-
doned in the towns left quiet by the absence of people. In response to this situation, Fukushima Prefec-
ture has perpetuated a two-fold resource preservation activity, of disaster-affected cultural assets and of 
earthquake disaster resources which tell the story of the earthquake disaster itself （disaster heritage）. 
The preservation of disaster-affected cultural assets met with many challenges due to the effects of the 
nuclear power plant accident, however, it developed from individual activity to an organized endeavor, 
and is now shifting to an activity led by individual municipalities in coordination with universities and 
the prefecture. Further about three years after the earthquake disaster, the preservation of earthquake 
disaster resources also began, concurrently with the debate on how the earthquake disaster and the 
nuclear power plant accident should be relayed to future generations.
How the region is portrayed and how it is relayed to the future by the resources preserved by 
these activities has become the responsibility of museums of the disaster-stricken area. The history of 
the region can no longer be told without the earthquake disaster and the nuclear power plant accident, 
but one major duty must be to refrain from cutting out only the disaster and damage and isolating 
them from the story of the region but to position them relative to the long history of life there. Anoth-
er requirement would be to allow the maturation of the value of the preserved resources to be opened 
to the public, not limiting it to the museum or researchers. Should the museum become a place of two-
sided communication through objects and not merely a place of one-sided announcement of resource 
collection or investigation and research results, it would be able to safeguard and relay varied views of 
the earthquake disaster and of the region.
Key words:  Great East Japan Earthquake Disaster, nuclear power plant accident, cultural asset res-
cue, earthquake disaster heritage, museum activity
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